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Все персонажи данного произведения являются вымышленными.
Любое сходство есть ни что иное, чем совпадение.

Сказка о Красной Шапочке
(Экономический триллер)

Место действия: Лос-Анджелес, западное побережье США.

   «Миллион, миллион долларов США, и жизнь будет ХА-РА-ША, будет ХА-РА-ША! Ага!», - напевала Красная Шапочка, сидя на дорогущем диване из крокодильей кожи, взятым ею в кредит под 12 % годовых и уже досрочно оплаченном, и попивая «Текиллу  Сан-райз» прямо из бутылки, которую она приобрела по акционной дисконтной цене в супермаркете Дикого Кабана Джо.
   «На земле веселей и бодрей жить, шурша миллионом долларов, миллионом долларов США!», - подхватила её мама, заходя в комнату с пакетом белого порошка в руках. 
  «Привет, Red Hat! Как ты в целом?», - обратилась мама к Красной Шапочке.
  «Я? Ну, как всегда отлично! Сама видишь: твёрдые шишечки, игристое вино!», - ответила дочка.
  «Как обстоят дела с ценными бумагами на Нью-йоркской фондовой бирже и что там с нашими партнёрами из соседнего леса? От них что-нибудь слышно?», - спросила мама, присаживаясь рядом с Красной Шапочкой на диван и закуривая сигару.
  «Нашими акциями занимается Лягушонок Сэм, ты ведь сама знаешь, это лучший брокер на всём Западном побережье», - ответила Красная Шапочка и сделала ещё пару глотков. «А наши партнёры из Вествуда, видимо, всё-таки захотели диалога после того, как на прошлой неделе случайным образом сгорело несколько гектаров их драгоценного леса», - ухмыльнулась Шапочка. «К ним вчера отправился наш юрист, Крысёныш Энди,  подписывать бумаги о покупке нами контрольного пакета акций  их “убыточного” нефтегазоперераба-тывающего комбината на Аляске. Я надеюсь, у него не возникнет никаких проблем. Ты ведь ему доверяешь?»
  «Как самой себе!», - выдыхая дым, злобно ответила мама.
  «Кстати, час назад мне на факс пришло коммерческое предложение от Совёнка Фила из Лас-Вегаса. Он предлагает купить его казино по невероятно низкой цене. И чем быстрее, тем лучше. Как думаешь, почему он решил его продать и именно нам? И откуда такая спешка?», - с необычайным интересом спросила у мамы Шапочка.
  «Я слышала, что у него возникли большие проблемы с налоговой. Вроде как он уже несколько лет не платит вообще никаких налогов, кроме единого, конечно же. Плюс ко всему месяц назад какие-то хулиганы протаранили его Лексус,  по дороге в Сан-Франциско, а его полуживого привязали к капоту и оставили загорать на солнце. А ты ведь знаешь, как Совёнок Фил относится к солнцу? Теперь у него проблемы не только с налоговой, но и со здоровьем. Видимо, кто-то серьёзно им занялся», - спокойно ответила мама и положила в бриллиантовую пепельницу свою почти докуренную сигару.
  «Кто-то…», - задумчиво и одновременно весело отреагировала Красная Шапочка. Текила делала “своё дело” и Шапочка решила оставить в покое почти выпитую бутылку бодрого напитка.
  «А сейчас, кстати, очень выгодно инвестировать в игорный бизнес. Рентабельность любого казино в Лас-Вегасе только по самым скромным подсчётам составляет не менее 500%. Так что, я думаю, стоит принимать предложение Фила. Кому поручим это дело?», - со спокойным выражением лица обратилась мама к Шапочке и, не дожидаясь ответа начала открывать пакет с белым порошком.
  «А я бы не спешила», - сказала Красная Шапочка и опять, взяв бутылку, сделала несколько глотков. «Я бы ещё с ним поторговалась. Тем более что здоровье в любом случае дороже, чем какое-то там казино».
  «Базара нет. Торговаться - значит торговаться», - сказала мама. «Теперь о главном»,- отложив открытый пакет с порошком, начала мама. «Ты ведь знаешь, что на этой неделе выходит наша бабушка. Так вот, пока она там вместо тебя срок мотала, уж очень сильно увлеклась наша бабуля азартными играми. Не, ну я ее, конечно, понимаю, чем там ещё можно полезным заняться. Но дело в том, что проигралась она там сильно. И ей, короче, счётчик включили со сложными процентами. А ты ведь сама знаешь, что такое сложные проценты, ты ж у нас как-никак диплом экономиста имеешь…», - не закончила мама и опять бросила взгляд на не дававший ей покоя пакет.
  «А помимо того, что я диплом экономиста имею, у меня ведь ещё и диплом электрика есть. Так что, что такое счётчик, я тоже знаю», - упустив бутылку на пол, Шапочка начала очень громко смеяться, тем самым, разозлив маму. 
  «У нас, что тут “Аншлаг”? Я что на Дубовицкую смахиваю?», - мама раздраженно подняла бутылку и, что есть силы, кинула её в стену. 
  От грохота разбившейся бутылки, Красную Шапочку передёрнуло и она тут же прекратила свой смех.
  «Так вот…», - продолжала мама, - «…бабуле надо бы передать 20 тонн баксов и желательно сегодня. Только вот как? У нас ведь никаких выходов на Присонтаун нет», - сказала мама, не отводя взгляд от пакета.
  «А давай мы зелень в пирожки засунем. А я вроде как бы передачку понесу. А? Как тебе?», - да, Красная Шапочка была уже полностью в плену Текилы. Она сама ещё толком не осознала, что выдала гениальную идею. Идею на миллион долларов. Но её сейчас это меньше всего волновало. Красной Шапочке хотелось открыть «Экономикс» и, читая его, не прекращать  смеяться над всем тем, о чём там написано. Да, именно такие мысли овладели сейчас Шапочкой. И она с этим не могла ничего поделать. Как в своё время ничего не могли поделать миллионы обманутых вкладчиков “МММ”.
  «Red Hat, matherfucka, а ты ведь действительно дело говоришь! И в кого ты у нас такая умная?», - обрадовалась Шапочкиной идее мама.
  «Я не знаю в кого. Тебе ведь видней.», - сказала Красная.
  «Если бы…», - с грустью очень тихо ответила мама и пошла на кухню прятать доллары в пирожки, которые уже несколько месяцев валялись никому не нужные.  
  Шапочка ещё пару минут посидев на диване, решила сходить всё в тот же супермаркет Дикого Кабана Джо за очередной бутылкой, как ей казалось, её самого любимого напитка.
  Упаковав все деньги в сдобные изделия и комфортно расположив их в кожаном кейсе с белой брендовой надписью «KORZINNA», мама вышла из кухни и, присев на диван, принялась раскуривать очередную сигару, ожидая Красную Шапочку.
  Через полчаса вернулась Шапочка с новой, уже вновь наполовину выпитой, бутылкой Текилы. Улыбаясь и еле стоя на ногах, дочка спросила у мамы: «Всё ли готово? Мне пора ехать»
  «Не знаю как всё, но видно, что ты уже точно готова!», - недовольно ответила мама и, встав с дивана, медленными шагами подошла к окну. Она всё так же задумчиво продолжала выдыхать дым.  «Деньги в кейсе. Смотри, не вздумай просадить их в какой-нибудь букмекерской конторе или опять вложить их в несуществующую фирму твоего дружка Серого, этого Волчары позорного!»
  «Он не позорный. Он милый. И то, что он не совсем успешный частный предприниматель, не даёт тебе никакого основания так его ненавидеть», - обиделась Шапочка и, молча, взяв кейс, она вышла из дому, при этом сильно ударив дверьми. 
  Мама, спокойно докурив сигару, подошла к столу, аккуратно взяла уже давно открытый пакет с белым порошком и пошла в ванную, стирать белую блузку своей дочери, небрежно вымазанную алыми пятнами чье-то крови.
  Тем временем, Красная Шапочка уже сидела за рулём своего белого Ягуара и допивала Текилу. Кейс с пирожками лежал на заднем сидении. Шапочка ждала Серого Волка. Прошло уже больше часа, а его всё не было. Солнце не спеша, опускалось всё ближе  и ближе к горизонту. Красная Шапочка, прикончив очередную бутылку, решила, было, уже ехать без Серого.  Но тяга к   мексиканскому зелью “взяла своё”, и Шапочка решила сходить ещё раз в супермаркет. А, вернувшись, ехать в Присонтаун к бабушке. Она вышла из машины и, не ставя авто на сигнализацию, пошла за Текилой.
  Как только Красная пошла за своей очередной покупкой, к авто подошёл Серый Волк. Постояв пару минут возле Ягуара, Волк, дёрнув ручку двери, обнаружил, что машина не закрыта и решил, уже сидя внутри, ожидать Красную Шапочку.
  Сев в авто, Серый Волк невзначай бросил взгляд на заднее сидение. Странный запах, доносящийся из кейса, очень заинтересовал Серого. Природная любознательность всё-таки заставила взять в лапы кейс и посмотреть, что же там так странно пахнет. Открыв его, Волк обнаружил аккуратно сложенные пирожки. Запах протухшей сдобы наполнил салон Ягуара.
  Волк был ужасно голоден. Он не знал, кому были предназначены эти пирожки. Страшное голодное желание начало медленно подползать к его желудку, стучаться в стенки, проникать во внутрь его пищеварительной системы. Серый боролся с голодом, как мог. Закрывал кейс, открывал, снова закрывал и снова, судорожно открывая его, старался не думать про пирожки. Вдруг, что-то загорелось в желудке Серого Волка, и резкая боль заставила его согнуться. Это был желудочный сок.
  Волк уже не мог сопротивляться своим природным инстинктам. Голод всё решил за него.
  «Ладно»,- подумал Серый: «Если я съем пару-тройку пирожков, никто ничего не заметит». И он принялся за свою микро-трапезу. Это была главная ошибка Серого Волка не только за этот день, но, как оказалось, и за всю его жизнь.
  Красная Шапочка, подходя к Ягуару, увидела, что в салоне кто-то есть.
«Воры»,- подумала она и на всякий случай свободной рукой потянулась за пояс снимать с предохранителя свою Беретту (в другой руке она несла открытую Текилу). Но, подойдя поближе, Шапочка начала распознавать знакомые силуэты. Беспокойство отступило от её Беретты. Она поняла, кто сидит в авто.
  «Привет, Серый!»,- бодро поздоровалась Шапочка, садясь в салон.
  «Привет!», - ответил Волк. Он так увлёкся, что не заметил ни того, как Красная Шапочка подходила к автомобилю, ни того, что съел почти все пирожки, что не так давно аккуратно располагались в кейсе.
  «Включим радио?», - спросила Шапочка и, не дожидаясь ответа своего спутника, включила старый радиоприёмник, который, ну никак своим внешним видом, не вписывался в интерьер салона. По радио шла программа  экономических новостей.
  «… резкий и неожиданный рост цен на нефть …», - передавал диктор по радио.
  Вдруг Серый Волк почувствовал какое-то странное движение у себя в желудке, как будто, что-то зашевелилось внутри его.
  «С тобой всё в порядке?», - обратилась Шапочка, заметив какое-то лёгкое беспокойство на морде Волка.
  «Вроде как…», - ответил Серый. Но сам-то он понимал, что он говорит неправду.
  «…повышение общих производственных издержек вызывает небывалую инфляцию…», - резюмировал всё тот же голос по радио. Волк вновь почувствовал движение внутри себя. Страх начал тихо, но уверенно овладевать сознанием Серого, проникать во все уголки его организма.
  «Ай, больно!», - резко выдал Волк. Он уже чётко ощущал подкрадывающиеся движения его кончины. Волчья смерть стояла уже возле него, ей только оставалось наблюдать.
  «Что с тобой, Серый? Ответь мне!», - истерически выкрикнула Шапочка. То, что она сейчас видела перед своими глазами, заставило её на мгновение замереть. Цвет её лица принял тёмно-бледные оттенки. Ей стало страшно. Страшно. Живот Серого Волка начал расти невероятными темпами. Он увеличивался с каждой секундой, с каждым его вздохом.
  «…цены растут на всё, количество запрашиваемых товаров и услуг падает, фирмы отвечают на это снижением общего объёма продукции, растёт безработица…», - диктор продолжал зачитывать смертный приговор Волку, которого всё продолжало раздувать.
  Красная Шапочка не верила своим глазам. Она не понимала: это происходит на самом деле или, может быть, это ей просто сниться. Или, может быть, весёлая Текила создаёт такой необычайный эффект в её сознании, играет её воображением.
  Волк на самом деле уже понимал, что конец близок и, что процесс необратим. Кровеносные сосуды на его морде пульсировали с бешеной скоростью, а живот разносило во все стороны.
 «В стране намечается гиперинфляция. Правительство безрассудно увеличивает денежную массу», - произнёс диктор. И в этот момент из пасти Серого Волка донёсся адский вой: «А-а-а! Инфляция!!!». Моментально внутри Ягуара раздался сильный хлопок. Все окна автомобиля вдруг окрасились в красный цвет. 
  Прошло несколько минут, и дверь со стороны водителя медленно открылась. Из салона вышла Красная Шапочка, с ног до головы вымоченная кровью лопнувшего Волка. Капли крови капали с её волос, рук, одежды, текли по лицу. Кровь Серого была на ней везде. Она не была заметна только на одном из предметов её стильного гардероба…на её белье. Увиденное, повергло Красную Шапочку в небывалый шок. Постояв ещё пару минут возле своего бело-красного Ягуара, она, опустив голову, еле перебирая ногами, медленно побрела в сторону супермаркета Дикого Кабана Джо. 
Капли крови тихо продолжали капать из салона Шапочкиной машины. 
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